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When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. 
Water is not a solid wall, it will not stop you. 
But water always goes where it wants to go 
 and nothing in the end can stand against it. 
Water is patient. Dripping water wears away a stone. 
Remember that, my child. Remember you are half water. 
If you can't go through an obstacle, go around it. Water does.  
 







Untuk yang tersembunyi, 
yang namanya aku sebut tiap hari; 
Untuk semua yang kukasihi, 
yang namanya tidak perlu aku beri; 
Untuk yang paling kusayangi, 
yang berjuang sampai titik ini. 
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KONVERGENSI NEWSROOM PADA MEDIA CETAK 
BERBAHASA INGGRIS DI INDONESIA: 
STUDI KASUS TERHADAP THE JAKARTA POST 
oleh: 
Maria Michelle Angela 
 
Memasuki era informasi dan seiring berkembangnya teknologi, media di berbagai 
negara mulai melakukan konvergensi media. Proses konvergensi media disebabkan 
oleh digitalisasi media, ditandai dengan menurunnya sirkulasi media cetak. 
Ditambah dengan keberadaan internet sebagai salah satu bentuk perkembangan 
teknologi, media mau tidak mau harus tetap relevan dengan bermigrasi ke 
jurnalisme dalam jaringan (online). Media-media di Indonesia pun tidak luput dari 
konvergensi. Tempo, Kompas, Kontan, dan Berita Satu Media Holdings disebut 
sebagai beberapa dari media di Indonesia yang menerapkan konvergensi ruang 
berita. Namun seiring berjalannya waktu, media-media konvensional di Indonesia 
yang lain mulai menjalani proses perubahan menuju ke konvergensi ruang berita 
dalam tahapan-tahapan berbeda. Penelitian terhadap konvergensi ruang berita di 
Indonesia hanya berfokus pada beberapa media saja, dan tidak mengamati 
perubahan-perubahan yang dibawa oleh media lain. Dengan menggunakan metode 
studi kasus, penelitian ini akan mengangkat dan menilik secara khusus konvergensi 
ruang berita yang terjadi di The Jakarta Post. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah 
untuk melihat secara dekat proses konvergensi sebuah media lokal berbahasa 
Inggris, The Jakarta Post; mulai dari sejarah berdirinya The Jakarta Post, 
perkembangan teknologi, nilai dan budaya dan alur kerja newsroom, konten berita, 
perkembangan produk berita berformat multimedia, struktur organisasi, hingga 
hasil konvergensi media. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor 
pendukung dan penghambat proses konvergensi The Jakarta Post, seperti: 
perbedaan pandangan budaya media lama dengan media baru, pemahaman akan 
konsep konvergensi dalam praktik jurnalistik, serta sumber daya perusahaan media. 
 
Kata kunci: konvergensi media, konvergensi ruang berita, konvergensi 




NEWSROOM CONVERGENCE OF ENGLISH PRINT MEDIA IN 
INDONESIA: A CASE STUDY OF THE JAKARTA POST 
by: 
Maria Michelle Angela 
 
Various media institutions from many countries had practiced media convergence 
as society enters the information era and technology advances. The process of 
media convergence itself began with media digitisation and the first symptom of 
this phenomenon is the decline of printed media production & sales. To stay 
relevant, many press media gradually go online. Indonesian media companies are 
not exempted; Tempo, Kompas, Kontan, and Berita Satu Media Holdings were 
named as the first generation of media that goes through media convergence.  As 
time goes by, 
convergence process too, resulting in different outcomes. However, existing 
research focusing on newsroom convergence only highlights several major 
companies and tends to overlook the others. Using case study method, this research 
will dissect the newsroom convergence process of an Indonesian-based English and 
legacy media, The Jakarta Post. This research aims to take a closer and more 
detailed look into how The Jakarta Post undergoes changes in its newsroom, tracing 
back to its foundation, technological developments, newsroom workflow, cultures 
& values, news & multimedia content, organisational structure, and the outcome of 
the convergence process. Supporting factors and obstacles of The Jakarta Post
newsroom convergence will also be identified in this research, such as: the cultural 
gap between old media culture and new media culture, the degree of understanding 
convergence concept in journalistic practices, as well as resources in media 
companies. 
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